

























Península  Ibérica  desde  el  cuadrante  suroccidental.    En  algunas  áreas  de  Castilla‐La 






Castilla‐La  Mancha  hemos  empleado  dos  metodologías.  Por  un  lado,  realizamos  una 
encuesta  on‐line  dirigida  a  los  agentes  medioambientales  sobre  observaciones  de  la 
especie.  Por  otro  lado,  recopilamos  citas  de meloncillo  proporcionadas  por  técnicos  e 
investigadores. La información obtenida a través de los dos métodos es complementaria. 
Mientras  la encuesta a agentes medioambientales proporcionó información sistemática 
de la mayor parte de la región, cubriendo el 90 % de los municipios, las citas de técnicos e 
investigadores correspondieron a puntos concretos de áreas localizadas. El meloncillo se 
distribuye por la práctica totalidad de las provincias de Toledo y Ciudad Real y el área más 
occidental de Albacete, siendo puntual su presencia en Cuenca y Guadalajara. Asimismo, 
comprobamos cómo en la última década el meloncillo en Castilla‐La Mancha ha ocupado 
nuevas áreas desde los núcleos del sur de Ciudad Real y Toledo. Estos resultados sugieren 
que la aplicación de este tipo de metodología, basada en la consulta a expertos, podría ser 
muy útil para conocer la distribución de muchas especies de fauna silvestre de especies de 
interés cuya monitorización por métodos tradicionales sea costosa o complicada. 
 
 
   
